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r , 
·EGYPTIA 
SO V T Ir£ • N 
VoI.- 51 ~.II'inois 
_ Coed swdy Mars, 
started at SIU 
over Board's veto II¥'J.. ___ "-" 
00iI¥-~--SIU -.xteau from tb~ on-c.a.mpaa I'''lna .areu. 
in p:rocea of the- S!L! 8o~rd o f TN..Aee. VetO of co-
educM10nIJ audy houu , be1M' tmpJe menlinc Sen.oJl(e 
em C-111ae Tue.s.y nl~. 
Scudeau cenci r~H~. ,l.I eac h of thc.. thre-e 
:.e-c:.!mg::.. '.:,Y:tn~.u w~~~ ,: ~:~~atl~~ 
MouIIon told • -In1 room OftIy crowd that CO«! 
boII.rs. would be bued on "Implementarlon of ulatlng 
polk,: ' 
MoWI"" _aa morrin, 10 tfIe culdel lftu he bad p .... -
~ 10 the 1"""1 ana. 1oU"'""1 the Board'. v",o 
Fr1cUIy Il10 ......... 
Sbonl, bdon 9 p.m. follo_,n, the rally at Grtn-
nell onr 1.000 ~ moved '0 Neely Hall 1ft Unl, 
ou • ..,. Part.. At q p.m •• sir" bepn eaconlft, groups. 
of mftt 11\(0 metr rbom • • 
Two of me nret people [() c:n(Cr tbe ele".orl 1n 
Nedy Hall wer e Nick Fen • • ",bor of the coed """y 
hour. btU. and Bob Tborna • • ItUdenr gO¥ernment lobby-
10<. 
A. ,he rally onlry RUden •• queotloned M""I.on con-
cernln, .artou. u:pecu of coed hour. Includtng rt'a-
-,a for the Board'. dec l.lon. what action wwld be 
,.tee ... Ift. anodent. wbo Implemented G- 17 and 
Mou"",,·. viewpoint. 
Cooce mlftl Moulton'. opinion. he said •.• Polley"" 
been _abllahed by the Board wblch _ muot tollow. 
1ft . hI. aoc:ldy there are lOme pollelu wblch we do 
noc ' . VOT buI whtch we mu. Implement.. .. 
5eYeral ~ tell .... wbo _re q_ aaJd 
....,. did _ ,....... the Boord'. dectakIII _ -... 
.. c • ...,. III the middle" ~ bellll ~ and 
wor1<1nJ for the 8dmlllJllrlll:loa. 
Man, of tile ..- fellow. quadaDed u.Id they 
"couIcbI'l do III)'1l1Joa II ....,. dldn'C' _ .,JdUaI or 
bear IIIJ'1htn&.·, 
MIln&, ....... Unlyenl,y Port __ __r. 
u.Id "_ coademn lhe 8dmlDJlllratioa for utJna the 
III'. 10 do _Ir ditty woft. . 
"We commend the IIF. for ""-er ac:da they 
mu. lab ..... ~ tUliIoey_ ...... ::Ice:' ... ,,:!d ndler Ittotm !IIIa .~ ~ 
• 
' I L L 1 015 
Gus 
Bode 
................... --.. .,~, .... . 
--...... . ' .~--....... .. 
... ....., ........ ~~ .... -..... 
......... ~ .. CIoII-.-.. - '" 
- .......... ---.... 
I £ .• ITY 
Nictl f-.... .,...,. of s-.. .. G-47. _ 
... of ... firn ,..,.. to ...... ~ KIll ~ T __ .. _ . .. 
I ...... '" by I(., a-I 
F acuIty to discuss 
Chancellor's heir II¥AIo __ 
DaIy~--.. 
Prt!'atdent [)ch''( f;' W. Morn ... UJ mee( wlm tbe 
C. rt>ondalc F aculry Sub- (;ounc II F rtda y to dl""" .. the 
1Ucc.C'-..or to Chane,ellor Robe" w. Mac-Vicar who I. 
lenln& 5JU In J une. 
Tbr Sub-CouncH. hc~-d by fiowu'd WC"bIb. c hAi r-
man of the 5lU EA&llah [)q>anment . prevlou&l y ea-
preaaed tu readtnr .. co ... at .. In t hr M'a r cb aDd 
.e.lect100 0 ' CbC' next c.hAncdlor. 
MaeVkar. lbr Ora cb.&ncd lo r .. S in Cat'1xwMSale 
oJnu July. 1%8. will become pr.,.l_ of 0...--
SOle Unlyoenlry If Co"'allia July I • 
Wellb told The DaDy E,)'\XI ... In a 'dcphonc Imer-
Ylew til,. no cid...u.a haft been dtJIC.U~ .Uh f'n--.t · 
docnt Morn6. 
"We .tII h.v( to .ail Ull Friday 10 ece .tut ,"II 
uan.pre .. the mectin&." he MId. 
Pn-sAdetM Morn ..... ~ lilroup h ... eccret.ary U I • 
• 01 ea rly to dl.cu .. lhe probiMn of wbo _Ill oucc_ 
M.tCVIc.ar. ~ m;ar he .. fll be ." .. UmlC" fo r commC!'ftt 
W'hen Umc~ ... 
l'"bt- SI:'yt"ar-atd ch.anc.c llor ..aid In an tnCC' nk_ ht-
_u DOl lnyoh;ed in the IlCarch ' o r hi • .uc.cC' '''''. 
He .aid he W'OUld In ate- r'CC'OrfnmMcUdona. if .aked. 
buI a-preallC'd .. .-tab noc [0 be dlrrctly .... yQiyK in 
the cboI« of "'" ...... chancdlo r. 
The next chanc.eUor. MxVlc ar . .. ld II IIk t"l y ro bl1.nl 
the lIobUUJ". he Iuo. If he I "" baada ' n c_lna hi. 
~ac:"", ..... 
I~ __ " 
City told of G-17 
... --.. 
-DaIy~--
Wudo of dor act <WI .. TloNod.,. ... .,. •• CIfy Cou<>c tl 
_ .. ""* pi ....... ,-.... ... 11 __ pnor 
to the Iorm" lIe .. fon • 
.....-r~r •• - ~"lOdorCCJUOC I I. 
pore .". -.J~ ""0""_ ... _ CDl'd 0I1NI} 
...,.. ~. c· 11. wtl ldl - .. n-teCUod ..,. _ SIt Board 
ofT .... "" Iaa I'r14aJ. 
~ ...... did 1IU ........ 1k u.t........,. ..... doo JIIIIIlIc. 1ncJ"""" C~ • .. "'I'fJOW'd 
.. C«<I .., _n bOJ.. 
ec-=-n .. _ ..... ~ add • ..,.. eo.ncU la. 
~.,...- .. .--,-.... -~.., 
:!===~~ ...:doo= drJ' ..- CIIor p~ .. 
~-"' . 
r-
~~ ..... -................ .. 
......... T--.,...., .. _ .............. _ 
_ ................... T--., __ 
------ ... ~ ...... -_. C-~_~ 
Stu~eDt groups ~est autos 
) 
.., ..... o.a 
1Wy1.,.---
New pollution ~QI de-
ne .. In .ulOCDobl le. ha'fede-
erca_ polIut.\oG emiu ...... 
of c.rbon __ and 
b)'Otrocar_ boa die, ....... 
Inae .. ed tbe ourpIl In nl-Ir ..... __ .blcb cauae 
lbe broWn bau III _lea ""er 
m.trODOllIU area .. 
ceN luJer. nl<TOIen aad oX}'len will be 
Tbtl II bec.au..e of poUUUOD oe--.:=..ary to IIDI.e lhl' prob-
GOac:rol de-Yicea In the c. r lem. 
Wblcb are I'K)( preaent 1n tbe He said preeetu dcY,c.ee are 
I~ 1U1O. be .. Id. "II prOft. load lemporull y bul ha •• 
tbe_ deneea are wortu.;" fail e d to .,he the problem of 
Heakd ~ nltrOl_ 
Slit die 1910 ftblcleem It. Tbe IWOC ....... ,Ubel~ 
more altrOien oXIde • • IC- aUlOIIIObik. today tbroUIb 
cordlJll 10 He_eth. Friday from """" eo 3 p.m. 
A an '.en looking 
for America 
An couldn l ind II 
here 
JACK NICHO SON 
( 
, " "I"' ''~ 
,. I" 
I'''''' 
·l····" 
.. , -~- .... --~ 
,'.,.. 4V .. ... """"".....-. . ec. ... , ~ . ......,()t" 
OR • ___ " l",,~"<'UIIU 
WIN EROFTWO 
ACADEMY AWARD 
NOMINATIONS! 
At leaa that'. what te .. 
of loc:aI IUlOmoblle. b1 $lU 
11_lbeft-'" 
Tbe sru EQ&1nefl I,. Club 
&lid Stud.Qtl Oper.II". 
Apl_ Polludoe CSOAP) .... 
.....-n.. 1 .eet-Io". 
Ir.. IUIO uIII_ .......... -
,al .. 
Tbe 1lIc:r.... III nllJOl"'l III put"" lac 37 beII1IId tbr 
0-. Ie due 10 &JI1DUea.. Tec:baoJosy bullt1lft1, In coo-
In !be Itt fuel ral lo. TbIa jDn<tlon w1dI Nal lonal ElIIIn-deer..... carbon monoXIde ;."":r~",,!!.w: .. = :.. -----...J--55= a Ad bydrocubonl bur- ID-
T ..... y ..... , _eel about 
~""'cll .. 
Tbe .. lyeil checkl. car'. 
cublaetor. CIIi5'- &lid pol-
ludoa CIrtIClft IIJ -...n,. 
tbe IU ... •• atr polludoe _ 
.-T.o tIl die c .r .... eeI 
T8I.y ..... 1 1970 Cbny. 
wldo 6 C1lJlIdu. DO _ 
1Adl lOll" &lid • I96S C\Mo9y 
NaW. ...... 6 c:,u..r. 194 
NIle IlICII .,..pa. 
leal 01 die -. wtltc:b 
take ...... , 1 "'_. 
"" die *"- ........ 01 ..,.. -.cb poIl8daa au 
cu._.t .... ~
~ .... __ Idla.~ 
• rillo .. -'luadoe •• d 
crwa. . 
~ eo ItcIIftn B. 
--..--.. 1_ .... &lid atr po&-. _J91O_ 
---
~ 
-
OfICKEN 
. Sl.50 
c rea.ae. rdlr'Olen oxldea. He.-
tedoadd. 
H •• tub •• Id unJeaded 
....,u.e witb • caw,.. 10 
reduce tbe AJtrOpA 0-. 10 
Oaily Egyptian 
............. O'--fII ....... 
-....,---
.. --.--~==--~ 
.... ----
------......... a., ...... - .... 
.:... :.. "!.-:..-=--=~ 
....................... .., .. 
_ ....-
----_ .. 
~4t  ___ ... 
... t __ 
-------- .- .-- .. ~-... -
------::a.:.. '";".. ~-:=-.. _____ T_. 
-----
_ ...... -_. 
All You Can Eat • 
4-1'.M. 
W.d. F.b. 25 
_ .... _-,.,..., .. 
ACADEMY WEn DAYS 
AWARD Ei!i:~ 80. 0Cfi00 Opmo 4:30 Fee,.,... al : 
"THE YEAR'S 
BESTCOMEDVr' 
"11£ UYEUEST 
AMERICAN 
COMEDY SO FAR 
THISYEARr' 
"--
'hit ... " ..... 
''THE FUNNIEST 
Aft) fRESH. 
ESTALMOf 
11£YEARr' 
--.. 
'·'A TRIUMPH FROM 
BEGI INC TO END! 
A QUARTET OF 
SPLEJI)I) 
PERf<mIANCESr' 
5:00 . 7:00 . 9:00 
"A BLOCKBUSTER 
OF AALMr' 
-... -~ 
"11£B£ST 
AMERICAN COMEDY 
IN QUITE 
AWHlL£r' 
---. ....... 
"A VERY 
BRIWANT ALMr' 
--.. ....... .--.... -...-
"THE MOST RECK-
L£.SSl Y MIGINAI. 
COMEDY Of 
MYEARf' 
---
"AS FlIfNY AS 
NffAEICAN 
allDYTtIS 
DECADEr' .. 
\-
r 
. Unif'e ... •r4f 
Park .ge~ 
new'paper 
ActiVities on campus today 
PruiuBaa B~ Can-. Lillie EcYpr -.. CrutD: 
sru YO. Padoocah Junior ~ 9-11 p.m •• HolDe 
Colle,e. 5:45 p.m •• sru EC<D>mI"" ButldlnL Roam 
A....... 206. 
VlnIty Bubt1W1 CIIDe: 5ru Puu CommllUe: MeeOn&. 
YO. ladl.o. State U ... u- 9-11 p.m .• N"rrU Library 
....,. • p.m.. stu Areca. AadIlortum. 
l!aIl_rt .. CIIlb: N_A1 51"". Alpha Mu: Medina. 
~""' Wed Bill- 9-11 p.m. lIome Economic. 
quec . ..~"", _ E n- BuUdlni. Room III. 
.lroorne .. aI DHlp for tbe Aiplu KI~ Pal: M_InI. 
1970·1 .. Nr lie Tbom~ 9-11 p.m .• Home EconomIc. 
• . ' r BuUd!n&. Room 201. 
1011. _ater. 1 1'~ .. Uol- CoYemm_ [)epa.rtm ... ' Re-yer_aCr Ceater ¥Jrooma. . 
Dlap a,. 10"'-"'" cepdcxI. Qulacy Wrtp. 
L- ....s UDlYe-'- (;eft C-. 4-6 p.rn .. Home Eco-
-.- ~-7 - nomlco Pamlly L1ylnlLaI>-(er. 
Crab Orchard Kennel Grub: 
7-9:30 p.m.. "flIc.ulroy 
Ar~. In Asrtelllllir'e !!uDd-
In" 
UnlY'ratty Cenler-Statf: 101_-
In.. 10 a.m •• Unlyerolry 
Cenur NI\IIIUlppl Room. 
Alumni Senlca! Luoeheon. 
DOOa. Unhera:1ty C f' n (e r 
ReoaJuance Room. 
Alpba Ddu SlIma .. c.mm. 
Alplu PbI: W"'in,-Lunc:h. 
12:30-2:30 p.m .. Unlyer.try 
Cenler UUDOlo Room. 
OUt •• rd 8o<IncI: Dlnlle"r. 6 
p.rn.. U .. ..ntry Center 
lAIotlloam. 
Salek .. s.aaa., M~ 1:30 
p.m •• UolYlr.llY Ceater 
0IlJ0. Winol. _ Sanpmoo 
Iloama. 
P~.u CuJnare and AmCriUD 
Life: Stude .. C h r !all In 
Poundaclon Luncheon Sem-
Inar Sert I. _. Lunc:h 
~. 913 S. WIac>b 
'-nm\U'U Rac.roadaoo: 4>30-
II ,. ... " PulIIara Hall Gfm: 
4-11 p.rn.. PulI1aJD H.II 
WotpRoam. 
a.ml...,. ~ "..,-III" _ Staa ODI,. ~ and AM_r Se __ _ 
MOCIl at GroupPoUqb,.Wr. 
J. yyato. 4 p.rn., PbY8kal 
Scleacoa Boilldinl C Room 
211. 
HWel-.hw... AMoeJadaoo. 
ce.ar ..,.. 7-10:30 p.rn .. 
lOSS. • • 
, ......... of A_rtea: 
MeedQI. 1-10 p.m., ApI-
n BuIld.IIII s...!Ioar 
Roam. 
oratory, Semfllar 6-9 p.m . • 
General CIUlroom. Build-
Room 121. • 
Wlnled Wbed.a: lo.Ieer!n&. 
7.30-9 p.m.. 4rtcuJru .... 
BufI4ItII. Roam III>, 
sru Coll .. ,e ~ltUcan.; 
MeedaL 1-10 p.m •• Wham. 
Roodo 3(11 "-
Pe .... Co~ Repruetlutlye: 
T""MUY tbroup Prlday. 2-
S p.m .• Inlerurlonal Center 
Lobby. Woody Hili. 
Women'. Rec~"on A..ac1-
aci-~: AQU~e.. ~"5-7 
p.rn.. Plllllam Hall Pool . 
CrmnutJc. C I u b. 6-9:30 
p.m • • Crm 201. 
INFORMATION 
RBEI TRA 
dIy "Partr"I_~'1_'" ~ dodr 
ankles..., .....-. 
~pt.--
... die u-Pad: 
a.ac' etlMr of... c:oedIIDr. 
or aatf ~ CIluc:It HIftd>. 
~ralt. '""" Sellt .... . 
BJlI HI_ ~.r froIIl Jolt .... or Ed Carr ..... __ ,"""Ber-
I .... N.J. 
~ <If:an~ SerYiee 
AlteDdeat OD d ty at aU Ii e. 
at DO extra met to yo 
Bib. 1200 
"/e/fuu,'4 
1!1b ...... _ 
1O tb .-.1IMit ~ ~1 ___ 5oOrf: 
Jdfrn ', 
Laundronui A.. Llr:a.nrn 
31 1 ~ .... '" 
~,· .oo •• · 'I -GOp'" 
If ....... " ' .00 •• '1OC..-
(W."1t do 1M WOf1l. 
'Of you . t ftO .~,-. C:OIl-J 
Daily Eqypu~n a.ss.fiods Iww 
~XCJl~nf . Jow, su.spIflM. rrM11uon. md r.UmAn tn~erest 
IIld u.." don', u,.., your Itomoch I 
THE 
BZTTB 
LBas:OK 
- I 
r -
Opinion 
purpose· sough' 
II~ __ 011 abe U campwo iA-
,"",y,,", canlrOOUdono ___ .... ad-
",lJIlAtralOr. _ ..,lIce lone r-ealrecllD u -
rn ... _III.,. ond laD: 01 pollee toIor_n • 
.....-10........... __ -.J -.nI1' 
llleo. 
n. IUbjKt 01 canlJdead.aJ roe. Is no< 
" ............ h baa __ CTOJIIlUII up 18 
public ~. In clunoo .... aod III pr1nte 
COIW~ru(1oaa: aero .. CaJD,... Tbee-J:i«:enc:r 
01 com_al. non-audemle Ill.,. Is not 
rumor but fa ct. A fact wtdc b aeed.a tunbrr 
Inn.upU ..... 
Wilbur Moullon. clean 01 erudenU. cl&lma 
abe III ~ . an "baaleally corr~"""na 
fIIu ." Accord!. 10 WouI1OCI. die flies 
.r~ k~pI fOT p,..ral admlnlnradft PlT..-a • 
• ucb u to keep tract of per.t.-tnl Y101alDr. 
ot UrUftreiry re~ and to aet"\l'e u 
.ourc.e mlter1.al lor wriuna karr. 01 in -
'o.rmanon and recom.mendadotUi about nu-
deau. 
A "'lemem 01 ..,Iley conarntna lbe r~' 
teaM: at .rucient Wonnadon ... c.lrcu.lated 
10 lbe Italf at abe_ Student An.lr. [)Irialon 
cIlIrecI ~pI .• II. 1969 • .,ble b .aJd In pan. 
"tbe atllelal .tude .. laformatlon lolder ..• 
.. cona ldered comldemJal .nd I. "aIlahl" 
lor r"lew only by lacwr, abd .dmlJlJarroU"" 
° If I e 10 I . at lbe U-nIYer.lry lor altlclal 
rea.ona.'· 
n. SIU Stude .. ~ ... te aDel die C..-re 
Studem CouncIl """ m.de .ncmpta 10 pre -
y nl c:oQIlCIeDdaJ. "",, · .cademlc iIIIonnatlon 
Irom bei"l! colDplled by abe Dean at 5rudent.I 
Olflc,e . 
A mamorandum '--<I by Dean Moulton 
... lndlcated tbar lnformllion on race, 
reUpon • ..,1l0ca1 beU",. and member.hlp 
lG at8denc orpntzltiona I. not collected by 
abe Dean 01 Studem. Offl~ . 
JI."I Hanaon. pre. JdeN of the Graduate 
Stude ... Council. baa IOld lhat there bOYe 
been KYc-raJ eha,.. over past poUcy con-
c:ernlnl lbe lIIe •. 
HaIIIOn. \n4Iaced .hal In lbe put Informo -
don IUC!> .. _ cbec:b .DeI oewapaper 
dlppUlp. widell iJldDded ... teenema made 
by uQlClentl .plMl abe .dmInIllrAtl"" • .,.re 
Upl on rue, TbII .. no looaer .... H ........ 
Mid, 
_raj per_ lmen1noed c:oncerm,. 
rUe. ha"" broupr up lbe laC! mal pemapa 
dlIa toIor_don mIJb< lnalead by ",mplled 
II)' lbe ..aarlry ..,Uce. 
In ellber cue an oIIlclal admlnlnraU"" 
upl .... _ 10 abe S1U llUdem bDCIy Ia tn-
daIId In order, It .. <be rip 01 lhe Ipdlyl_1 
lID blow Wbat type 01 IoIormalion are beiDI 
pi and wtdI wbat pupoae. 
lildITI4ual1lY aod par_I Uben1' CIlnmI 
UIIt In lIP mrt.-... _re 9'Ir Ia ...... r 
_rue-. ,.,, _ iucII .. _ 
011 A cam,... Ia 1ItIlIIIatahIe. 
are ~_~""abe 
coafWHdaJ Oln_ n. IIdID:1nUcradOD __ 
1t""a ... 
lehe, 
n 
end of pafriolism 
l etter 
Trustees irritate students 
To the ~Iy Egyptian: 
Tbe aubject of eoeclucauoaal at..:ly hour. 
w .. brooilb< up at <be J.......-y Board of 
TnIIlee. _~. We were A bl.t uyed 
up IwbiJe waltlQ&l 10 bear tbe Board', de-
C!aIOA. Tboae people ..., bad tMeO abe 
time to ODel OUI about tbe poaaiblbty of <be 
YlI.talloa btU pua .. bad c:.ooc:luded tbat 
I( •••• ery .um. Wby waa (hi • .01 
In abe be&IJmIaI at wiRier quarlU lhe co-
ecIucati_1 .....sy bour. bill Ie-I7) _. ap-
proved by <be SIUdem ~"'t". but ...... turned 
dowJI bJCbaaoellor MacVlcar aod Dean MouI-
to ... Tbe reuo ... II""" lor ftlOl .•• be bill 
were lOUlJy IDadequale. MacVIc:ar aod Moul-
10ft _ <be reuoa mal <be people of Soull>-
em nuoola """kID'I approte 01 !he btU. 
letter 
McCarthyism revived 
In Allen's allegations 
Tbey AI«I broualll up tbe ....... ment 01 pr.-
"'Ic y. Qn,t queitiOtl .~ would ILkr- 10 hr.,.. 
up .. , Wbat ha"" the people 01 Soutbern 
~=;- .':t.~ ~ur;tl::.o. aor:Ut';.i ~; 
l1.u'l la dorma come trom place. othel' 
cban Carbondale. One mo~ th1.nI tbal ~ 
would Uu to m~UCX1 1I t.b&t tbe lndJvl ... 
dual '. prlney and rt&h" would no. be In-
fn.,.ed ...... ".l Ied and au&T&Dteed In tbe 
bill . WbC!re bne t1>ey c:onc.ocrecl ,be.., ea-
c....,. aod wily? 
Many .rude,.. lI.t., GUrIClI.el belJe'ft thai 
tbe ac1m1DJaraIOl" Ibould DOC be perm.ned 
to lq .. Lue mora.luy. Tbat I. e.ucll), W'b.al 
they are dol~1 They are dell,... _"'. 
tbe rIP! 01 ..,U deqrmlnat:loa. Tbe col-
l"Ie _t ,. A. l<!pJJy f'elpOOlltbie u 
A ............ t of ,he .. me &10: but wily I. 
b. DOl allowed die ___ \V"1..ueae ... hi. 
no_ .... eount"rpan? 
The .. are DOW 2n. ocboola ID lhe Uoued 
State. with lOme form 01 V't.hatton. 0 .. 
yl"u>r from tbe UIllYeuuyof 1U1nD .... wllb 
Wbom we apou ......... at die pe!t1".,.. 0' MacVIc:ar·. aod ,",o .. h",,·. deciAlon. W It.b 
sru raSi,. nl_ .. entb In IIu ......... lIy 
and .-..I I. <be ..... _ fIoel tbaI COtMI 
atudy ~ _kl be • ~"'ft _ep 
for r.be UIltftr.-trr. 
Scanlon F. K.ran::aer ... PulblDa.n 
"' ... IC E4ucat1Oll 
Len er 
'Speakers' criticized 
r 
.... 
'- __ be 
CO ... 
ro .. dIM -"I' .. Ddl, E..."a.. ftIdl 
SR.I faM.. 11Ie.aor 
1', • ...,m-, ... t-.....s 
... .. ... -, ...... ~ ... 
s.II*f 'ne ~ fJI dIU __ 1' 
.. co l8cIIaUe .. fJI KdYtdea diu Ul*I LDyalIag_ K.C01ItplIabod _ doe 
tIJoU fJI ...",..... dWy OftTcatDe III doe 
... -. 11Ie Salc*I bea_ aD audIorUed 
u..pIf ~aI"'" ... doe Iall fJI 1_ 
.... tmmecIIntl, ...... doe_h,e. a...,.elll 
• bome fCGtlall __ • TIley alao ~red 
a bu. nip 10 die Sour _ _ WJ-n pme. 
, .... wIIo bne ~ die bo_ bu-
UdIaIl ...... a bne _ud .. me oedYI'lJ 
.., ·dIe Sab*J ....".._. Tbetr _ ta 
110 ~ eadIuataaJa to doe c rowd, bur 
_omma I, lbal r --.c ..... M1cU _ Ute 
• aore INImb. F"rdIermore, die Sal'*! 
Loya1Iau .... e accompl1abed lbelr Fala 
• ptMI ......,. IIIWDblu. blocb: die, ob-cat..., doe blod< fJI Ucte.. lor .. u". $2 
,,1' .Al. t!ie "SalutLCIIanr" I ...... wi_ 
t .. U ppon 01 !be _, .... y ncte .. can 
Oftl[ be I*rcl>ued .. MJ aduI. price. , doe 
rol - OVI .s,n. are "11IepI'~ In doe Arena. 
Letter 
Time 
for pity 
To cbe D&U, EI'J'P(1U: 
.. ,..,.. 1 .... -30 _, _ pOtbIJ8bed 
• Ie_r by a Mr. 11m Worobey. TId. 
leaar U'lad 10 ponray !be bal1le of 
doe .oM .. aa eco_ problem-
ud II IIlIIed rIll_rebly. Ie I.lled ba-
UDe Worobey Jar .... CO'Nl' &ad LIJIped 
b1a ...... II1II abowad bla U\Ie col"",a. 
Via, I bate 10 .. , II , ..... Wo ...... , 
_ off 1ootI. ute a racUc. 
I would 110 110 CODdema Mr. W"",o-
W)' for pcradlI. 'I\oee-. Worobey, 
bow do",.. me.. poor prill 
.. II .... ,.. ... __ 10 "aJap cbem 
U-.I • uas.7'" (You an ~
"- doe ~ fJI no:tam I 
,., yw.) ..... -ad ,.,. ute II If a 
Ib'I or • aI.app&d _ &roullll 
• Unle' J bel ~'I ute II .. 
au. 
.. 
lett.r 
die fU wdIers .... 10caJ ud 
.............. _ at- e.- CD doe 
_ 5ellIItl LopJ.ta. far ___ fJI doe 
.... CIa -bcr ...., ...... ~ IIIOre 
........ --...- .... ,-~ 
.....- prvIIIaa fJI '** fJI , at. phpH\ 
.... orpootzaiaa ~ a apectaJ pArI 
CD Chuce1Ior JoIIICYIcar ... ~ re -
__ dIU ~ '""" we.-ld IltecouU dIU oppo-, CD dIuk _ .. 
11Ie Sa1*I ~ .appon die SIU c-
Iede _ '" adler _,... AI -U II tbe 
.- foo<be1l _ trip, louT --.. tr!~ 
~ _red 1l1li tripe are pia-.! lor 
.... aprt. aporu. A ba*edJaJJ dribble 
. .. be~ pI_ lor doe E_11Ie pme • 
bur ...... IdJllway ~ 8lO!Jpe-<I _ pi ...... 
OdIer _01_ In> ta doe pl lDDin& -.e. 
.e ....... d bope lbat "toyal" SlU I .... 
will wate up &ad IoIlow doe lead 01 tbe 
SalutJ LoyaliAS. Join to . Im tklr c ....... 
and &bow ouPllOn lor tk reI.... Follow .he.r 
eumpie by _ mrowt .. rraall on.he plIY -
t .. floor. by jDInJ .. In Wim tile e ..... r -
I~adera and by 1IincI'" the "Salub Obara" · 
FIJllt lip lip IIgbt II, .. on Salut •• 
P!abt oa to victory 
Gb"e'm H • Gtft"m F . Gtvc'm 
do"bIe L tor me 
FIJbI on '" ricmry_ 
Tbe Ireettnc 01 "wbo· • ...,7" to .he "" 
po.t,. It.neup La DOC bootnc t n our wa) of 
thinkt. and, U l.oythiJII. a bould a ... 1 h 
Idmulanr lO the oppos:i,. tu.m. 
keith M e N e- I I 
Facuhy AdvtAor. SaJutJ t..oyali .- , "", 
John McCa"',) 
Pr esJde",. Sal utl Loyall 8' • 
Letter 
Efficient library 
system needed 
To me Dally EIJ1Ki_ 
to )'OUr Ia-. y 23rd Iaaue )'OU Ql.KKed • be 
OIrKIOJ' fJI UIII .... alty UbrarJea, Ralpb Me-
,COf. wttb I:be "ltID~ thaI ,. A dece-em lned 
IItIef Will p ..... y wItb Wblt be ... , .. r e-
...,ueaa fJI our prec&Iltl ....... 
TIdI _le .. IIl "l'i-rencly jIast1tle. tile li -
brarY'. failure II) IIUIIre dforu ID ImpTOft tbe IMK __ dIecI<out ayatem. By lOIioCy, 
atDce .. ~ cure die ~ IRnoua form. 
of ca.D:eJ', W'by bolbtr al an trt,b c.aDC.C!:r 
r....-eII? 
, ...... ,..... ... I __ 011...-", ",u-
de .. , I~ my.U, ftDt .0 _ Ferna 
a&JlllaJ), cIJ.nIcGr fJI Norrta Ubrary, &adRo-
ban Keel, die bead of clrClllatJon. la re-
....... 10 __ pIeu &eel -.p_ for bet-
.... dIodtI:JIiI c--a......, or elec:tl"Oftlc cIe-
teetao .,._ die)' J8ft doe .... wed 
ftpIJedIDeII..., 1okCoJ- co. Ia 100 JrU •• 
Tbat dill ..... """,lei be lmortiad IJI a 1_ 
,...... .., die ~ _ replac:eme1u .... 
~ dIM ........... ~Iy tpared-
~, ..-.r.a ......... re .... cb on 
.... -'-'Wd:oy'. ___ docu:on:Ic 
__ ....... -.. eft«dft .... die pre-
__ II _ ..... JadIcaoaCD_dlM .... 
.... _ ..... die _-. a. tIIeJI be probeIIIJ ...... 1 _ .. __ ..... 
.... 
SA8ce die Eppd.u ankle ~ die 
-'I ~ ... die UIIrvy ...... II 10 
..... die CUCOIIaIDa daU wnlt pen 011 die call ____ !lie ..... IBM CIInL. 
Of -. .. raa_ .... CU .. dIIa 
.. dial ... ~ IdU fall .. "*"-* -. 
~ eICoo rndan dIU ...---
.... IKI-. -ne ..... 11 II-
-r- Me '-"- &aIJ .. do _11' 
.. 1& ___ ... lJ-':-
.......... ta .. e-.. .. ~ TIoIa · 
II • .... .. c.r.-- ,.ac, ........ 
---... - - ..... .... -I;.CIDO;.CIDO 
-- .....,.. II • ..,... u..o-. --. a _111- -., _ca_ 
. -
-- ..... -s.ny. ... 
Golf u xa~pl. 
of Board's arrogance 
To doe DlJ)y EIJIIdaa: 
Jerry C rttt IJI .... JtIllU _b _ 
a1JDlf CGaraer· ........... _ .... _Ift.I,. 
4 .... _ ~ doe IIpoI'1 011 ",H. Far 
m.. II, I ~J loa ... pIa,ed tbe p._ 
maay U._ &ad ... ,.". II . Golf cu be a 
flar rei:.reat_ ...-. 
Tbe polol I .... m~ .... Iba •• be1IdJ ... 
fJI ... Ualftrstry .,u courae ~ .....,. 
~D"'pAr fJI tk ~rIoII·. unlClDCe 
CD ........ DI-I.aaIty _ &ad cleli,,". I 
sa,. tIda for _raJ. rea-... F1roc. 
bardl, ~ ._r JIDIl couree wtJen .re 
are lhJ"et- pod onH' Ie ,be- t""aedia arc. 
Iba, are _ e ..... I"". Wby _Id .he .... . 
dtnu aftd taxpapen r-) 'or vcb t'SlTa . : 
plOtt' 
Second •• he -, .ba ... II PO) lor doe SOU 
cour _ . _bi h .fll toft'ntu.l.lI) bto &If!r Sl 
I-IDUUon. could bit mucb ~n.e r u.W"d .or R · 
plaClnI fbe' barracks. s-uppl)·'na the ac.drmh . 
dt-panmt'ftU _ub mort' Indoent'requtpmcnl, 
tnc mof'e' good lnaructor . down here. o r 
pur I,be mont') tn a ",n"nl fund lbal could pal 
to r a ver"''I'' of .C1 t"IU~ • . What ~.n·1 Wf' 00 
w11hrh.l l ~) " 
FtnaJl,. . for .11 Ibr NI&on fan _ , 11 would b...-
inIIatl.onary. 
To concludr. m) whole potnt " nmtonUocun, 
t:be lolf OUrR W"Ji to "bow Iglln how the-
~rd of Tru,,'r"l"'~ plan to prnd myandyour 
m oX') wuhout n"Cn con8tck'rlnt o ur optnlon a. . 
To InC' thai U "supt"r .rroaa~. t o Tn.u It> 
QUI" mol"lie') . I uy ..e abould baft' tbe rlah' 
lO drlcrrDlnt W"herC' It I. 10lnl~ If Jt"rq 
C rll.'Unden dJuireot' ...... rn IIC'U-de.u rml narton 
at )~r 0"' :'1 tnOne) . I o rck-r him 10 Jlft! me-
SSO for ill proJr'C1 at m1nt'. 
Letter 
Rod&~r fC kk.rtu 
Soc tAl Work 
Senior 
Center inquiry needs 
harmonious students 
To lbe DoUy EIYP" a", 
Wbo . bepn II a qUlma •• 'nqWJ'y into 
~':n~~':I'': ==~!~ :"I.! 
.0 wort: bar_y ..... ard r!l1.1II .. 1e .... 1. 
I .m ........ of doe _. be ... dJatr.iltued 
by doe uCoaUlion" aat~ _ oolyforllmbar 1nqItIr,. bu. aIao for u ........ ' 01 !be Coo-
&piracy 7 (&ad SuJr," and ·an eod 10 "op-
preauoa 01 all people." 
While II II • 1IlIaorlI, 01 atUcleftll Who 
acUYely participate qaJ_ tbe CG1Itn". II 
I. a ml __ lIy of dIIa mltlDrl.y wbo pro-
f.... doelr "profOUDd" lc1eaJa lao l..n.bu 
c:lau.aea t>f an orl&l_1 ...... . 
I am remlDdad fJI .... year WIdk It San 
FnncJaco Sure eou.c. to a .... _ re-
8OIrCb-.uacIy ami...... "bat bad ......... 
JesIt1mate de""- (lA . BIadr SocIIa 0.-
pan.rnnK; pu= ............. _ •• I001) ..... 
aU ~ wtontbe~""".o._ 
cradc Society CSOSI. BJact UIIn-_ ,""" (8U'1 .l1li ntrcI ."",1eI ~ Fr-oac 
(TW LI'I eacb IIIDuPt dIetr on __ 1Ide 
_re naI_~ .... _AI>Iy 
deauoJOOl. 
...... _ &ad _ftIawd ~ "Ul 
..- .., .......... ,....u.o.., 10'l tnodI 
_ die ~7 • ...,., dc!eaI" II COOIId 
... .-u,.If- .......... 
Public forum 
.... .... --... ------ .. .---
..... ~-- ----...--.. -. .... ..................... ---- ....... .-.. 
....---.. ~ ................. .... .. ..-.-,.- ............ ...... 
-. ....... --- ...... --- ...... -~-- ....... --...... ~ .... ~--------.... -.. --.. 
... -.-_----------
.---.- ............ _------- .. 
..... ... .-...~ .. ..,.----. 
--.... ---... ~--........ -.. . ----_........ ------- .. .-.-
... ~.....-.. ...... ---- .. 
.--. ..-. ~ ...... 
F,..;;'·~~--~ 
attorwe 
... 
Du;r dw put ft,... ... I.a-C_,. Stale'. 
A_,~E-~ __ nJ 
hoItk aueJIIIU to "H __ 01_·.~ 
• bolWled ill W!8cU. 
c-JlutlooIal Comecloll"eJel"~. mJabI K-
~ die ... lOr III .. 
..wr .. C.....coe de ..... ea '" MarIooI. 
Feb. _9 . IlIc:bIua ~1 .... 'oftlce 01 .. rea &l-
10....,. be ...... ecI ~ a cIiarICI&l~. or clratlt 
auonaey ........ Ie fuKI_...wd.be lbe proeecu-
IIot> 01 crllDl..-J off_ 
AnIoqJ 1l1c~.prCJPOUlaallbeC.....cOllbear! .. 
w .. a ... 011 _~' • ....,r_ COIIductJ", a private 
law pracnce and rbe ... abI!_ .. 01 .""n., Al -
lome,.. to handle c ... u maner. pr~ly handled 
b y llie .. ce·a .... " ..... Y. 
Alter II .... yean 01 deliberation. RIChman. bas 
.ppen ..... y "Ir_ OUt" .be clctaU. and .be ad- > 
n.... a ot rbe propoopl. 
uWe C Q ., Ioa&e:r luempc to "ebl crune w1tb 
p n - HIDe. uaakj ll~d. aome-umea ponucally-
moUftt.ed .noTne,. • • " Rtc.htna" aakt jn • rece-m 
I .... ,..,.... "The probkm 01 crime I. '00 bll 
• threat, tOO e~ty~ a c&JIC.er to be- de_Ie wlIb 
by aDY bo!' rbe _ .. wyer. In our &OClety. 
"II I. 4)bYloua Iha. In --".e IUIIIO ••• • bere 
axe few c::ow.k:a wbicb c.an. eldJer .fford IlUCh ex-
pen. or haft MM:h expen.a:· aid Rtcbnun to (he 
delep ... . 
•• ... IIY ..... /lUH ea"""l' )latH, a Iwl-llme proar-
['C.IUOr .nd .t.. bI ..... ..,......e.ol lunda. Un-
fortu.Da,.Jy, there are too many down.acate alate'. 
auorntya 10 Whom proeecaa.lon la a .ecoadary eource 
01 irIcome Of _rei, • .eep 'up' ,be po Uue a 1 
ladder. 
·' There. Ire .. te·. attorney. who w.e their ofUce 
.a I cieart,. ency co re fer cUenu to priyate 
anor-ney,;- eometJmea. appannll y. to tbeLrownpan-
nerablp or Indlvldu.lllrm . ... Richma n said. 
LaJlr yur'. pr .... dem of .be UUnoI. Sta.e·. AI-
• o rne,. APOdallon. Ralph D. CIe.1III of 104.,,000, 
IIld he and IUchman .. _ ..,"'" difference. of 
op-tnlon conec~ eJUa maner:' and )Ire", on to 
IIY ,hal Richman. proposala were "ramer ldeal-
Ia.lc," 
"1 dOlI', balieft lbue Ia "', ~..,,,,, 1Jl my 
mind." me .. NItS. "tblt rbey (cIow1Isutre COIUtlIe.) 
do _ nHd • IItU-time pro_anor. There Ia 110 
-.s lor l\lIJ·dme .tI •• •• attomey. in COUntlea 01 
u..ter 30.000 pIIIlubtdon. aIIIII , lIW* tblt rbere 
,,. OYer SO ~b coundealn.he .tlle. 
~Tbe mauer ebould be 01 c~t1,. dlacrtet al-
torMY. on ocber ...... county bul .... Clellll COB-u_. lUebm.... pr0p0ee4 ba8l.. rbe Iocat!Oft 
or 4I1.crIct an_,. Oft • popWadOft .... 1 .. poaatbly 
•• )lltk:1aJ cIIau1cJa, 
C .dld .. y. lIoweftor". <bat be tboo.Wbt eo".e"" 
-.14 nee .... aodI ..... doItl'noralllye .... n tItoo.Wl> 
tbare w .. c:oflalderabk! aJ~y of oplnlon a....,.. 
IMlJlbare 01 Stare'. AtlOl"lWlJ8 AnoctaJioa. 
'" ~ tbat dIeTe are _J'al aqIIme",. pro __ •• Ck ... AId. 
Atao tA accorcIbca .. 1m IUcbmn'a 71ewa. CleM 
Ai4I, "'CoItnIk. 0lIIIIoI 111ft tbelr OWD cfYll .u...,.,. 
.. II1II, "':IIea. WWI the mobU yol crt .... todaYr 
" -.s 100II to die IRa. *'*' crhtdDal eltloRemO'llt_· 
• TIte ... at dw Stare'. A~. Auoda-
r.... tW_ A. Hopf'ot W1Iear.." ftlund 10 IUcb-
...... ;ros.o-Iu ~ • bJWtcl." • 
"If ~ ao to a dicta _)' ltaaIa." AIel 
HoIIf. '1If ~IJ )I0Il ..... to ~ .1 Ie-. 102 ...-. dial Ia _ ger _,.. It ........ 
01 are aU cIIarta aaam.ra. 
,. .. .au _10l1li .......... 
.---.., .. ~. 
~ "oU ,. .. tllll .. __ (dUIrlcI au_ll 
Ia ~_ .......... eIeaed _ I'ftaIIIed 
.. a _Irw_I CIftker '--*' 01 ......... 
........-'-.. ... 
dI aJdIMq'. 01_' • 
.......,. ~ prf9at2 pnaleea. ... 
~" .. a ~. We_ ... . ............ ~ .... ~_II 
l.~~ . 
~E_ wta. 1M __ 01 • dIsu1ct atIOl'WY. 
dtr ___ ~ .w be 1IJIde ..... 1d. 11IoTe 
.::caJd be a _ body to .......... 0D0ItIdea 
10 _ If dtrJ _ -.... .at_.... ADd If a crula 
dkI ............. die local cIlarIa au~, 0lIIIIoI 
cal! IwIi &lid maybe rbe boIIy _ caU 
_ &lid say. '8111. .... ,.,.. apare ....... Of,.,..r 
• ...... to .. cIowII to Cano.taJe and ... Ip RJcll ' 
maa ow?' Aad ...... C<lUld combat OIl, major 
crta .. _" 
HopI .aid ..... III """0'. pl'<IpOUI 01 coway Al-
.orney. '0 !iandle ayjl mourn ... good bu. Iha. 
rbe_ Almrney. mus. be eleCleel ofhct." and _ 
r .... 1ned, because uftle ... elet:.ecI, .bey ....... ome cap-
ti~.,. 01 rbe COUDI, Board of Superv",oro or ",her 
offlcj .... 
i-iupt 5bcT«CI Inler &t in payuW ~nrlC1I\·~ enoacb 
.. .lara" w Set tbe "cream ot (be crop" UI al-
.oraeya. 
:= la RiChmaD·. othce :' u ,d ftopf , " 11 ' 5 more 
ef.eOUTI:I'~ to -becorn.e a tillle'li .norney"s u -
... taJU . He hal cwo ~nd I bI.e 22. 
· 'Therefore. I:.\". .... ~ • )'OW'C auonK") In Rleh-
m£.!'!·. ofHc~ ... n', geu'", P I; I d too well . M 
'Z'ould .i.. be INpirtd LO • .oct WIth It be-c.au.e 
be would aund • good chance 01 fllhng Richman'at 
100 aome day. But 10 my COUnt) ... bat chance 
does a per__ tla~ wben he II!!. one of 22 iuch 
auiatama? The same would Ippl) w hh a dlli1 net 
ar:arney. You~. we..' can't haVe Ihl. COMllru 
turnoftr . 
IOWhen (tMn-GOYernor OUO) Kei'ner yC't~ a 
saiary bike Ul 1963 • .I tern'lC turnover tn tital~ 'h 
attorneys r e.wted. Unul I yeAr ago . I made: 
SI 3.000 .and had half • million people an m) count). 
Some,h"" detlnhely ne~-ds '0 be clone • 
"1 apprec.lalc Richard'. thi nklllB on Ih.lb mallC'r 
ahbougb I don', ag,r ee In tou:Hry. Nc.-venhc:Ic"JOi.. 
I'", nally p.ld he .a_.red .. rbc Con-Con hcarln~ 
..., • 1_ ... dID.., pec>I>Ie tblntlng, " ~.Id lIop!. 
Ja.epb W. H-'ekman. a .taU~·. Anor-nt)' for 20 
year. and pre_n.l, a pracdel,. anornry .n -011, 
expreaaed a veal ~d for acqutru,& dlllr.ct al-
tOt"llltY8 Oft a aate-aa ~ to county-ba~ ... 
~We haft to S-y tbe.ac men elXM.l&h 10 i'" 1iIO""'-"Ont" 
competent." aid .Hdman.. · 'Thla hi really Ileftt"" 
10 be a apeclaUue! !leI(\. 
"We IIbouJd al.., inc-rea .. ' tbci.r lerm of office , 
trom four yeaN "to lb. bccau.c mo.l competent 
yooo,. law)'CT. arc w!lIl"1I 10 .. no~ _ OT poulbly 
.wo tlmea. buI rben- just aren·. """"'" .0 10 around . 
I hope Con4:on wUl .ate "' .. _Ier up." 
R.JdunaIn. however. "Y. Ix will ne'Ycr nod blm ... 
.elf .. a c1Ia<rlct attOrney """" II hi. prupoulf 
C~ dra_ up In me ..... UUnoIa Co_ !lutton. RJcb-
10... hope. 10 be eleCleel '0 rbe lll inol. Senat~ 
next I.U. 
Inlt'rnalional ludenls 10 meet 
Tbe VlalliJII later ... u.....1 .bI. m 0 r e Ama'1c.aD .1Id 
5.ucIetua 1'.aaCKIaIlOO (VISA) ' orelan .udema w!lll car •• JU 
wUJ bald ... IDIormal d-" .... up for ,lit' trip. For 
aJoo ... rbe bIalorlal ~- funllcr Inlorm.llo •• IA-
icnce 01 New Orluna aDd rbe .er_eeI • __ 1<1 call 
atamWIdl,. area thIa Pr\Cloly. Dan Stracl:a. 3-~n •• ......, ... _ 
• • 6:30p. .. lJtrbe ... er .... 1oaal 24S. • 
C • Woody HalJ louJtae. 
Pial pIa.M , .... tbe _ Or-
• trip wUJ be made &l rbe 
_~ VISA I • .hl hop 
GET READY 
will bo t library' confere~ee 
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North Viets launch 
big supply build-up 
-AP News Briefs 
ex e 
FOR AH AGE BRACKETS 
Con~: o.r.JI ~ 
613 North o.Jcw"d 
~ PI-. 451·5215 
SENTRY 1r I NSURANCE 
WE'RE SCOUTING 
FOR NEW TALENT 
THE SWSUMIER MJSIClMEATRE 
IS I..OOI(JrGFQR NEW RCES. IF YOU HAVE 
1M.ENT AS A PERFORMEROR STAGE 
T'£CHNOAN, PK:K IF AN APPUCA110N 
lOfT NON /{f THE MUSIC DEFMTMEN1; 
ROOM _ WAIJ'GElD HALL 
ANDWta,E't'OURE HAVING A MARYElDUS 
11IE WORKINGWITH US ntIS SlMER. 
'OJ WILlE AB:EMNG K:ADEJIIC OEm 
TtERE ME. A FQt T\mON SCHOLARSHFS 
AND MID r~POSITIONS ~II E 
THESC'.ERPlAYa.LOF FOUR 
PAOOUCTIONSWILIE 0«lSEN ROIl 
ntESE GAEATSHOWS: 
HC7tY 10 SUCCEED IN BUSN:SS 
M. .. 1lE IIJSIC MAN·FANNY 
1lE KING AND I· MAN OF lAMANCHA 
CAlF' or·~AND DOlLS 
GIVE us AOWICE lO'IISOOVER"VOU 
JlD(lFlOUR AM..ICATION ~ 
r 
!l arpetle backers 
check support oj::,? 
area oppos~,i-" 
ABM expansiOn proposed 
Council informed on G-17 
l~ __ " 
The c.oovera&tkWl toot place .. ft~r ~ sru Bou'd ot 
T~ wmed down the ctry'a reqlle'. tor anne ... • 
t/on of ~ campua .. ~Ir Fn.day me"",,," 
Ea=on a.Ad Morn. told hlm ""tory lectaJatfY~ SC'a-
aton abould h,a"e I bill before it forcooperartvt" I. ... t.-
, ~ to to .... like C~a1e. whlcb are Impact«l by 
state W11.e.retde:a. 
In the formal me«InL me Councu beard bndl", . 
by SID o<udenI JO'I'emmem per.onnel Elli. May DI 
and Tom BeYtn. on two Marcb r'Yent.-1 Morator1uro 
on PO'Yeny. 8Chedu.led for March 7. and • lame-" Brown 
benefit COIlCert., 1ft for 8 p. m. Marcb 14 In me Arena. 
Ellla, e .. aide dorm ... .ror, said the purpose of 
~ mou(onu.m to <0 place roc... on puverry In South-
em Dllnola _ Cattoondale. 
The mor'8lO.rtum. he aaJd • .01 In-rolyc wortabopa 
by clty ..,.acJea _ IlUdenI government. whlcb .. 01 
~ informaiaD and resul< In f~t wblcb .. ill 
be"- to fonnw.e recommend"' ..... 
leae Jaa-., belld of Operlltlon B~odbultec ... ill 
be me teyMCe _ater for me moutOnum. 
Tom 8et1n.. admlnlarlldye .I .. ,.... to ~ .. lee' 
pnaldIal _ ""lid of <be __ govern",.",.·'. "Serve 
<be People" prop'am • .aId ~ bene1\< c:ooan wilt 
"pI'I>ricIe __ for _rt.bwtille Pl"OIl"ama one! a1.,_er-
talIameM.. ,. 
'lilY INI 
(;·17 implemenuJ 
1e.. ___ t1 
__ ",,1<1 ,bat dot rul-
des fdlow. re empIo)..,ea 
of tbr U .. ",'U"II Y and bad III 
obh.auOll °lO C&I'TY out ,bt-
Boud' a poIlC) . Sewral "'01-
.... fellow. ~ to com -
me1R OD oed hour. becau..e 
lbey id. !beu- jObs woWd be 
jeq>ardtu<!. 
ODe atude .. SO ~nt 
~ • a 'd thai Moulton 
would DOl take an) act .on 
a,At,.. moM' In ttM: reatcknct 
halla. 
h w"u a.t.o rC':pCll'1ed that 
Mouhon. wtw-n a C"d ., .he 
BoIird ml.ltK rccon&lCier bill 
G-17 r."Ued. ,be onl) Ihlne'hco 
110. • .,.4 wanll 10 ,aU 15 the' 
N.luONlI Guard . 
An ot her w.ll ,n w i ll be 
I" aced IQl1'KI('row nIP· 
A latC' f'C'port did thai mtn 
wO\I ld be' r emoved I r o m tl'k' 
lall.. People "''''''ne lhe 
prolt'st Wtll au lhat b) 1 0: 4 ~ 
p.m. .III men bt- out o f the' 
bu ddJ Ill. Rt'IIMnl counwlorl 
requ.eacrd I room cbcct Il .II>-
pro a;lmatr'l) 11 p.m. 
/J/\ ., 
;;;// 0 'It oJ 4 
LORIST & GREENHOUS 
101 N "10M' ~"., l-t.aU 
( ........ 'edl , .... ) 
BIGMART 
39~ 39~ 
TUCE AND TOMATO 
3 DECK R alA T 
.... -DOU U .U1'- PICIlLI 
_-~Aua 
r 
Plan ~tudent worker union 
for better work conditions 
Saodenl worten AI SIll rna, ...... ban dlelr 0_ 
union. 
SIUSW\J (Soutbe .... nUDe>!. UnJnroil, Saodenl Wort:.ero 
UnlOll) W\lI be CODCIua"-l • membenllJp driYe daIa 
Thureda, &l1li frida, fnlal a a.m. to • p. m. in dae 
Unlyeratry Center. 
Tim Oonobue. I freabm .... t. prealclenr at die arpa-
IUlion wbo.e JOala .. Alaed IJI !he De. eonacItutJon 
Ir .. 10 "eaMllab f.lr wontnl concIlrlon • • 1_ ...,. 
compenutloo, me rip to ealablt.b • I~ 
barplnln& lbrce ..,., to ere_ I beau -pla,e-
employe.r nladcUldp." 
Tbe .. open to all -. _rt:.era. No ........ 
... bne been e-.blJabecl yet. Ialcreced ....... 
ma, alp up ..... IJI !he StudaIt GoYeram_ 0ftIce. 
T-39. 
Leafteu are botna eJrculaleeI on campoa IIIla Weet 
Uodna n.-a wily ~ union I. tIeCeMU'J. Tbe, 
Include: low ...... rI.e in !he c:oc <II IJYiDI-
bouaInJ co.u &l1li a reducUon of wor1liAi bouro _ 
e1lmlnaPon of cenabI ..... ,.... 
"Alone. • WORe.!' C*I ... lor --.... ..... 
CM demaad wI>at la jua1Jr .. .. die ~'a 
opn. 
U8.-
D. J. 
tt Soul - Sound" 
_ 3riday &. Saturday 
La". 
Carbondale ~6" on 
Aad!e ... -.. _ 
....... <II_~C-cer  ___ -.... 
ne~ ..... __ ~ .... bUp1p 
rrtIIl ,......., ..... cMrpe &IId.-ned _*-la--
filed IIftn" a ~ III- -... 
~ ..... U1111OUJPIYCea-_ a~ waa _ la-
ter caf-na Jaa. 29.\ ~ lie .aa ....ter an-CIIarpd _ "DI!l"J are _ ~ be ... amoc:ted 
sru ....... Larry w. ae.- .by die Cldk:er. lbr-...-. 
aea. l2. &lid J_ ~ addod. 
2L Tbe Seoatl, Police '-" 
A1m cba:rpId WIlli baaerJ a a I .. e me D I wtddl a a I d 
t. former sru a_ .. Paul a_i&'" UIIar_ die 
N. A.-,. 22. &l1li IWO J6- mell ~ ClIftkan &l1li aated 
year~1d C..-.. Com- to que_ bIm. but_lbry 
lIllIIliIY HlP SchooI'-" Deareel lbr ... e.xJ" Iloooem,.. 
Sbe~ __ .. 21. a 
former sru .~ ••• 
cbarpd WIlli diaordeTly coo-
cIDc:t. 
Iloee-ax.e'a acted I. 
o. JIodIe" AI I _ trial of 
Wealey Flltel..mcbpff-
ceeded [be pje-<broWl,. In-
ct_. 
N~ membe,., Jor 
Beta Alpha P. i 
sru', charnr at ~ .. AlpbI 
p , t. acCOlJ1\l1n& tratC'rnJry. 
has lnu:1al~ J5new me.mbC'ra. 
atIIcu 
wet&-
~-...Jy 0.--
c&8a ..... aid <II a_-
wei&. aDd _ ....me ...... 
Tbe ptalMclodrs office r a 
were aa.i8oed by IWO lOllI-
formed ~ &lid aI .• 
arre.a~_. 
TIle u1aJ .. ec:be6Ile4 tor 
10 LIIl. Tbura4a1 III ibe 
Jaa...C_,C...-IJI 
WlU'Jlby8boro-
Clrc:ult Coun JucIIe C. E. 
Wri&b< will . bear dae caae. 
Alu mni...... pub ' 
Tbe SIU Alumni 5«YI~1 
p. ubilib Ibe bl-monlbl)' 
·Alum .... •• mquJne &ad tbe 
.. Alumni ew." buUeHn.nucb 
laaued fI..e 
Tbe ent:tre incident ... I 
det"DOllSUluon -a_nut Ft.abel 
lad lbr VlftDIlmeae Stud~a 
CeDLer. 
oI l~~~UC~~~:e~t:t:~~t"A~!~~ i==::::='!I!"!'!!''!'!'!'II!!!!!'!!!!!!P.'-1 
sru Security police ar-
r_eeI all all< fol""',. • 
aadfIe IJI !:rool of lbr UnJ· 
<'traity Center. 
In • IUtrment Ilveo b) 
Ie _",a Who Wltnea_ ,he 
event. loacaz.well W.I 
.:opped by Ibree plal,,-
clolbL. Ie:CW'"lty pohcemm u 
~ .. me "uial" w .. oftr 
aad ~cInged" OUt of rn,; 
10"" of Lake Bluff . Roben 
GI. ,.,.1BOC'l 01 Olne-) , Lyle Irwln 
at ().Inyer • • JOM SllnarrlAnd 
01 St . A ...... o.vld Wo..dIancI 
01 Benton . Jal!'lo.!' .. {)Iv at 
Col rtL' rY Uk. IXnrua Spana.k"r 
at Dtxon.. K e nt'Ir Lb S&k.e r CJ!' 
Ca rbondalt- , [)ennl. [)e.cl)r r 
ot Murphysboro. 'A'e.ley Zk. 
1><-11 at C az-bontlo Ie. A nhu r 
Porno" 0 f Chc-ate r, Da y I d 
Chan 01 C hle i,o, Pl.lpbMoort" 
o f E Y J n I [ 0 nan d M. rch 
Martha 
Washington 
Liked her 
sale so w II 
she had it 
Continued! 
~,. ... ~ .. _,I 
.... -
......................... 011* 
c-cy • . fIa. ....... .....-
.......... '"OIIce' h1M • _ 
~.aaned_-'" _ 
lIfd. "1t _ ...... _~1iIID die praIiIee 
01 ......................... _ '" .., 
......-_trIdI ... u.~ 
willie edDoI -.va bI!c:.a..,. 
_',aJa.-
18. 
SctoooI 
"-ea. ID .....,. 13 -.... 
pan.d ~ ID -,.,r . ..., 
...... t.o.~ ...... 
IteOJ ................ 
.,.,. $1 .uua. .. doe _ dIfII: ,....... 
$tO IIIW .... dae It .. JOUr _ 01 • $700 ... U-
1_ 8dIOOl...,.,. m. at'""" bees • ddI-
cJl.. -
"TIle I .... Ia dae edIIcadaa procnro wfIl4 
raadt fI"oIII tIda \adi: of IIIDd8 ~d 
m rtaJly ban ·dae O'er.' fOIIIII people wtIldI 
,bla COoI.(I .ca purporu 10 ...... Ot ... be • 
Some ~ _ willie and bleck ....... 
eq>.....ed I nnp of obJecd ... ID bOlaiac. 
A .. bile m_r. SUaan Walter 01 Nonb-
brldae. Calli •• uli:ed: .. ~ my chUd 
wu bclRd co a Khool 3S m!.lea trorrt my 
relOl<kne .. and be beCJI"'" UI. Md III dlesn·, 
bave a car. bow woalci Ill'" II> hi",? Cla1re 
Dolan a ~ rao<b<!. of !I.-e In La. An'el .... 
uld: " I'd r..u...r [bey buaecI plOd teacbera 
down be re to W n . (han bua rtJ I tJda ••• y. 
I( I .... re a whit .. parent _they were buatas 
ml ktd~ to I oub-JlUDdard _I, I wouIdn't 
Want them to be ""'_J. A' I>H<. bual", II 
I poor ..w..n~ (or wnat .... real ly _. a 
complece &halt""" In the achaol .yltem 10 
th • t id can let I quailry cduc:.ac:lon no m -
le r whe're be IIvetl:o 
In Orange C<Junry. ~1"rfd • • wber~ a (~ 
dom of choice plan .~. instlwted receatly. 
ODly 140 01 9. s()) pupUI In II all-bleck 
~I e xerc:laed <t.elr oplon .0 tr .. lter 
t" whl ac.1-'1. 
And there t. me tear of .lo1encc becwe~ 
bloch and whltu. Loa Anllele. M.yor Sam 
Yony UYI the bullng laaue .. .. eo exploll. 
that I. could poIulu public """,Ion to the 
point o( aetttas me nado!l aaa. bell." 
·l(lft UYllmmcdbre6e-.repdon"wouId 
"re • .., an atmoapbere of (ear and ell ...... be<ween hI.d and __ -." 
In B.y l::ounly Pan ..... City. Fla.. wile", 
·daenue 1'7.000arudeftll.I .OOO_OI_re 
t:rIInIferred Feb. 2 CO meft !be U.S SUpreme 
CoIln'l faU o'*r. Raclal flIIII1"I ~utler 
thll m-'> "'" down two adIoot. lor two 
1I8YI. 
Flo rfcla b&a _ered another problem 
. In Dov~ ..., Dade Coundea Wbere .. m e 
3. 200 wbIte aod bleck h>ac.be ... were trillS-
fert'ejl I .. _It.. Nearl, half the h>ac.bera 
_01"" ..., more than 100 quit. 
noe two Il1'a_ eltlea 10 .. ,.."" In the 
CalJJ'onlla and PJonda _10M are Loa 
/ ' . the ~ton' I ae<:oac! I_rae-
,'- ecIIooI "'_ • ..., M!3ml. part of Dade 
~. the ___ I aIJcdI ~ .,-.rI 
willi 243.000 pupal. Oft'lc:Ula Ia bodt eIdea 
.. y they are COIDdi/ru!cl l1li dae c...- of 
lnlesr ...... 
..... Arlplea., accoldJns to I 19M an..,. 
lI&a liar, _ alI-b1eck d-.ary ~. 
~r Mr .. all Nep'O UC>eFC lor • 
-..ctl'Id 01 Spaodab-_ pupae. 
· 1· .. tor. h.-y .. .-____ .. _ 
0IIIIy_ .... - -
Our ... esentativewlll be on ~ 
T.a.. Marrh J 0 
Please cantact the pIacema·'1 
office fur an 1!ppOinm.wt. 
THE EQU-,TABLE 
.....-... ~""::' .... --
.._----
Bull b Popular Ilemand . • . 
. .t. 
" \ ~ \ . -. .. , ~.;,; . \ 
, 
r 
FRIDAY 10:1IIIIuL .. t-... 
IATUftDAY ' tllllluL .. ~
IUIO:'Y . 1 1IIIIuL .. tCQo.a. 
BUCKET -0-
CUT - UP NO NECKS - NO GIBLETS 3 3 ( 
CHICKEN LB. 
HOLLAND JSYAL CTN. 
stQFF LABEL 
IlEA T ITEMS SOLD AS AOVEllTISED 
HUNTER OUICK- CARV WHOLE 
B~~~ESS $1.19 
HALF HAM ....... $1.25 LB. SLICED ..•... SI.29 LB. 
RIB STEAK 99( 
LEADING LADY to ROLL PAK 
SATHROOM 79 
TISSUE ( 
LEADING LADY 200CT. 
TABLE 
NAPKINS 29( 
GRAPEfRUIT-
""'1'E OR RU.Y RED . - . 
26~ 
ANDIN 
IB RQAS 
4th MOd 5th RIB 
89~ 
NO. 303 Golden WhoI# K.". 
or c,..., Slyle Com. Oil 8Iw 
or FfWIdI Oil Gr... ..... 
".. & c.nvlr or 
t40z. T 0trJiIU1 c.twp 
1. 
r 
,ells and tests 
·bottled wines 
"_1. __ 
--Sccge Hatfmae, ce..-r of. local pecbp 
lJqIoor ..... _ oa/y _ Ila _ •• boa )odp. 
IMlD .. .u. 
HatfIlWl baa I lftII oranoua Jl'oupa IJI die 
Cullolldale are. die CJIIIIIIrUUIlty 10 ample 
.ua.n. '"'" 01 _a. IUId lie aI80 11ft •• 
crllulo. fc>r ~ bUl<: rypea of _ . 
Hatf ......... ,.. 11W11 people do _ ....... 
II.- Hue dUJ aboou 8en\aJ _. aad ..... 
uaabie 10 clJRiIIpIab • JIDOII __ from • poor 
_ . A:_IcanLI.-.. raraecl fromdleucel-
r 1M Ellropeu _t.a 01 Pruce. Cermaa,. 
ParaopJ IUId Italy 10 die --.- Amu1caD 
_t.a IIec:au. 01 die "dry" IUIe Eur.>peaD 
_.1.-... Hatf-r' ..td. 
Hatf_ .. ,.. die ___ lar tilt. _ lIeb 
_ _ l rom tbe _ .... 01 _ 01 die 
Uqoaida chal A..,.n_ cIrtat. He ~ •• lor 
.umple. euprecI coffee. Coca-Gola IUId 
dIocolate I11I.II<. HoallWlll")III apa-mII_ 
dOH DOl puc cream ... -car IJI bl. coIlee 
• W CD»1 die dry ra_ of !be EllI'OIJUft 
.1_ ...... chaft a JlU*>ft """ ..... cream 
iad ...... . 
Wi •• co""ol •• u, 
___ . .......... CIOIaOO1I. 
---.,--..... ...... ..... _-_ .. . - ,  
-... -.-... -
Grad I tudeDl "8eta 
Eyann i.IJe award 
Thi8 Week'8 Dandy Deal 
.t •• ~"ur •• r 
AMon 
fro ... &,.i"'" 
oltout UVING' 
Insuronc. 
, ........ 
.. Jil ,.., ' 
" ..... ", 
• Fri •• . 
694 
Feb. 24 - March 3 
"\ ~ EmDis..-.eta".,.-r 01 plIO .... ,. 
.... rec:dwed • ..... lor $1 .00II '""" die Ame-.te. 
p~ Soc1ecy for ~r ~ em Be.u.d 
ItuIoe1l. 
Un. Ea-. Ia WI1r:Iq. _ ... "&nnoMI ~J 
am! KIa Coacempon.rles." wblcb I. 8cbtduIed for 
paIIlIadaD IJI 1972 ... Ik ~ of 1Iuaael1·. bI.rft. 
Rer l&ear _ 011 RuaaelI . "BerrrIUId RuDell'. Tb<o., 
of ~_:. was I ...... as ~ of u.. J .. " • ., R\ee-
GCIIUI of u.. Boot F1Dd Club. 
T_ uat_... prof.,..., .. of econom ic. IJI die sru 
5cbooI 01 8uaIne .. haY" bad an.Iclea puIIlJ.ahed. 
Gerald W. Scull , 10 autlMlr 01 .. llIt • .....e W-ae 
Dttferendala: • CI"Oft Sealon Analy. I . ... ID u.. ~ 
umber Iaaue of TlK- American Ecooomic Reolew . 
TlK- quanerly periodical of Il>e o<lOIIaI Tax A.-. 
datl.on . rile adonal T u J cllmal. puhllabed Rleba,., 
F. Frym ... •• ut:Iale. " Sale. Tunlon of Producera 
Cooc1. ID OIlno ... " . 
., . . . -
John Y. ),.,011. sn: ~or1an ond ""ecutI.e dlna"r 
of rile Uly ... ~Gr&DI A aaodarl"". beadquanered II 
sru. I. tile ._r <>lan anlcle publW>edID tile J ""m al 
of u.. UI.Inolo suu fll...,rical AaaodatiOll. 
to tile an:lcle. Simon repon.o bla ... ""areb or. Un10c 
Couary aod rile LIncoIn-Ooullu Dehale bdd II J OIIee-
bo .... Sept. 15. IISS. lie analyz.e.rIIe~ 01 !he 
dd>ne. _ rile , _ 011001. CObdldarea for rile 
U. S. Senace. dlacu..., . rile economic and poIltIc.aI cU· 
mare 01 SouI:bern DllDol. II thar lime and "aI_.,. tile 
e ffea 01 tile J onesboro «bale upon Lincoln' . lo rtllDea • 
T_ sru Iaculf)' membera. Donald W. Robin .... and 
John R. ReIDer . have coauthored two . nJelee lor 
publlutlon In p.rofe .. lonal education periodlul •• 
Robin ... I. ualatanf ""an of me CoII",e of £dIoca-
tlOII II Gar1>CJncIaIe. R~lMr me Ual .... 1 d lreaor of 
lnatlllldOftal ..,..,&rcb on rile E4 . ....... tUe campua. 
A~ar1n1 In rile I.U ......, of u.. Nom Central 
Auoclarlon Qu.rterly wu rllelr ardell'. " All Ap-
proacb 10 Goal Starrmenl EnluwOII: Application 
ID Inatn.rlonal Sell-Scudy." 
RobID ... expIaIMd tile an lcle «monar ..... pr0-
cedure throuaJI wIllc h. by oampllDJ """,1011 01 rile many COII_ IJ'OUP& at an ID_lIullon. ptn lc:uUrl y ...... 
_ .. IKWry. tnl.lleea. admW .. ntOh and alumni. 
die =- to ,""Ieb tIIe_ JTOUlIe perul.. d>e ac-
tI.lt1n of an lJIatfrudo11 • re compadble w1dI -.eel 
JIlal • . 
Fro,h ~r8 wi!" 
.,.., ...... 
........... 
Mo6I ..... 
Gymnasts test stamina in three' dual" meets 
Colorai\o Sta t e and New U oucce •• ful In me 
Mexico. oationala. me Sa hat .. wUJ h .. " 
The -.u. w"b the New to compe.e dIree l i mes over 
The time baa come to find Me, I c 0 Lotoo. wUJ he !be a lO-bour span.-
OUI jWll wtuol tlnd 01 ~ NCOCId of !be year for me Sa. • II aboul4a'l bodIer mem tOO 
lhe Salut:ll~a leam fa lut.1o. Coached by former much:' Meade uJd. "They 
~ ot • • • ....omal .... lIcd,.. SIU All-Amertca RUOty .bouJd he 1O prellY aood ahape 
what coacb 801 Meade bopea Mllchell !be Lobo. 1001 to !be by thl. I1me. I auwne !bey 
10 accompllab till. _ ' , Satut:la i59.IO-I~I ... ~ JII1l. JO aU a.che a Unle .~ we don'l 
T bur. day mondllil!be I n !be sru A.rena. _r ry aboul that. 
Sal'*l. will IUftfDII. dIree- . ,., Htih ba r apeclaU., Del 
day ,rip In nlch !bey wJlJ The oecond <bible ....... meel Smith .IU mote ,he trip clue 
meet Je ...... SUIe the l/Ill- In .. mallY days .tII PH SIU '" bl. OUlOtandtnc exlllbldoo 
""nlty 01 New...,uco Colo- "p'nal Colorado ADd the AIr p;m.ormance .,alRSl 01<10-
r edo SUre. me UIlItrer'"hy 01 Force Act*my Sanadaynl&b' boma .... _end. Smith 
Colorado and the Air Force In Colorado Sprtap. ocored a 9. 1~ . 
Ac_my. ''If _'ft ,olnl to do "JobII ArDOld ADd Del will 
TIle Salut:l. meet Je...... anydtl,. In the nal100alo. _·U be ...ecr ","lnal the -ater 01 
5, ... l'burllllay nJ&bc fol-. haft 10 perfortn thI •• """end the two ocbpol • . In our dooble 
a ICSlI bo*etbaIJ pme. Frl- .be .. "'" ... , - would In dualo ADd hDlabl do !be .. -
day they.1U he In l' .. Collino. nalJonaJa," coacb 8111 Meade Ihl,. .eth Tim Fnnt In floor 
Colo., for • doobJe du&I .Ith .. d. nerd""," Meade .. Id. Ar· 
Tbree .meeto In Ihree day. ::!iliI .ill wort parallel bara Team are named .U1 place a menu I and In all meeta bul n,.aln oIlIy 
pby.lca l .traln .lmOar to two. 
(or 1M playoffs n.1I 0 n a h ... m, S a I ut i Tbe Salutl. curreally haft JYUUlUta. a 9-1 ..... n record. 
broadcao, lbe lame are WJ·PF 
In Herri n, WPAD In PII<II>cah. 
W"ltOY \n carmi ADd WBOW, 
WT~ ad W~, all r~m 
Terre Haule. 
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SIU U1om~~ get bid to NIT-
play men' team to prepare 
- tmer Ind- ' 
-lOOult! . prorJe S ........ ,..., 
., ... 
DIIJr~""'_ 
De 1'ftII*II' ~ ... .. 
IIodr diana ...., • dolrd ~ /JIYtadaul T_ ....... _ ,.,....1IIa dIIa 18 _ 
=~~IDWel ___ a 
WIIb 11\ 11-9 noconl-...-....... ..-
... IIIdIaa StMIe 8IId 1oIuqioeae ... Sa-
:..1M caaId ~, -' lIP bo;Jaw .sao. 
TIle s  01 IDdbu StMIe haft _ 
_ ........ p>ae-A a 16-7_~ record 
_ damped SlU 12-73 ,,_ dIIa __ 
TIie E".....we Pur}IIe """"' are aD 
pr .. cUcubI" 11-13 Ilut d>elr __ iI>cIudH 
bot=t: coan 'I1ccDJ1es O't'er Purdue and WJ.eb... 
lpn. TIle Bolle rm at" n of Pw-duor .rt' IIId> 
iD &he _ lD _e. two ahead of Ihe 
NIdlIpn Wo!verlDe • • 
II _ l5Il', enDUJI! tv t ... " coach Jact 
Ha.-mlaD bu.,. be will bue 10 c_end wtlb 
Ihe .... rquet:U W.rrIors ""XI T_~) nlgla. 
TIle W.rrIonl ore curready nu.b DOIton&lly 
In ddene. I. 20 pm.,. lhey !>ove IIv"" up 
1.288 polnu tor • 64.~ Iver&&!'. 
"ladtana SUte t.. II ,GOd team tbal·. 
bee!! pI.ytna ...-11 Ia I y." co.ch Jad: lIon-
!DaD _aid ot wnl«b<'. ~ In ....., Arenl. 
.. TIley'.., (!OI ,..,&1 ....-.d b&l anu. a gnod 
In.~ pme and .....,y. re genin anme tine 
8COrIDa lrom lhelr gund... They play .... 
all •• round oolld game." be ~Id. 
1"b.e Sycamore-s p.aaed the Salukl. wuh an 
82-73 lou Feb. 2. Sn.: w .. In COOlmllon 
-.11 lore In tbe aecond haH when indiana 
SUI .. jumped aboad. 
SrJ ... (real> off a ownnlng SS-S6 up_ 
ot _Ion&lly promln""t Cretpon Unl¥enllry 
wile:> &hey fac.ed indiana SU,., Two nl&bU 
eartler the Bluej.ya bad deteatecl rutb rank-
ed New MexIco SUU mel were victim. of 
o oimO'u menu! I~. accordln& to Crela!>-
.... coacb EddIe Suttan.. 
Bad to winning waY' 
u-.. ........ 
~.....,..-­
dooy ~ " ,..,.... .... -De ....... .27SIIra....,eIddt. 
.... ........,.- .•. "' ...... half. ., ,uect ___ R__ qotk:t CD __ dIIl_ 
..... emploula 18 placed fa _ did 
rtpl or ...... .-.. ~8IId 
....... 
.. ... .....,ae aft __ ..... 18'" 
dlla 18 -....._ a Iftal cIeaI .., -
.... I'. Bur I aIll _'r .., pl.,..s a 
&oocI baOpme -.raJa. 1C-.:IIy ~ .. 
TIle cecent bI_ ..... of MarYlD B ...... 
mel 011'<,,,.1,,,, ~1I"' __ of J_ Garroa 
-..t ... I"", .IY to to....,... ....... nU-
deus tor neu,... .... ~r rew.-.wlldba"" 
... red prominent rol.,s tbIa ,...... are.1... C. 
Brutleld. Cree Sl.arTick ..., Slaa Powl ..... 
Wltb Carr-.a 1n Ii><- I U-P. Ihe I •• 
Ihe better pan ollbo "" .... !>oft bad I Nal>-
ed • • ""It,wbat und'8C1p11Ded _ .... 
Again .. K...-ud:) Wealey .... _"rGar-
un provldc-d I dlaclpllned 011_ wtlOe acor-
Inlt I I> poll ... and -... from Ihe n"l4-
"W~ ~"t' (0 upltallu onJO(Wt'lqut •• 
and d. riv1ng ablltty but Altbeo .... mt'rtm~m.ln ... 
uln ou r own tt'mpo:' Uutman .. ad. "SabrI 
hu m~oc A ha o f P~f'C'''' 1n lb •• ~ard .. " 
Marvin Iln: . . " cIoina • ~ .. 11M lob." 
Ihnm.n SAid. "He"'cpt u In the- b&1J pmc 
tnc. hra halt (hroucfl hi. tr~ mro • • and 
rebouncHng. " The ~~ fo ".rod ,rabbed IW\'en 
rebound, and aunt au. fl"t."C' thro •• in l.he 
Itr .. b&lf. 
Again. Sl. Lout. Untver.tty. Brook ..... 
tcmporarOy ... Ianecs to Joe WOcy. AlI-
Mi ...... rt V&lley fo ..... ard. 
"We put blm In • tOUJll _ltv_ mel he 
did • line job; H~ made """'" fout. due to 
• little OYt r t.~m~.. b.a tho_ 10u1l 
"C'r'C' from uytna too hard: " Ha.rtm&n N.d • 
Gymnasts seek revenge 
SIU'. WOIIleIIomnuu will SpeftCeJ" were Kareo SmUb. 
NI.. Oll .... dly and PbyWa 
Jojola. 
\.J 
trJ 10 IfttIIC tbelr only 10 .. 
of .be _n wben tlley bo.c 
LouJ...we ... p.m. Friday In 
Ihe sru 'Arena. 
Coacb Herb V .. el'. per-
'G:mera won a borne meet 
Pro","y .,.".r Itt. SO.l1bWean-
EU.., 01 OIOu-Pt.. Wonb and 
Otlaboma Cily. 104.10-94.40 • 
Tbe .. ID reI>ouJIc!ed tile club 10 
,~ Ytclory column aftar • 
lou .0 '--lavUle. Feb. 14. 
SIU toot I 2().00-24.1S Iud 
o".,r tbo Sautbwut t .. I 1ft In 
vaulO ........ tileD won .... ·D 
on _ bar •• 2$ .4S-22.$~. 
hWe bl d but 0 nc ,ood 
routine In eacbof tbee-ftnt • • •• 
:::.~ !~d~ ~~r=r C ~:~ 
DollDelly In the beam .. lib 
• 9.0:' 
• J .... recol'erecllrom. W"I'1aI 
.prllll, Clrol Riddell .... 
,wiled to SI\J·. ~ OCIly 10 
laO from Ihe _. bar. and 
apnlJl bar elbow. Vopl I .... 
clJc:a1ed MI .. Rld*U WIJlI\d be 
OD Ihe CII<ku.a lor all ~-
Rccoft'rt rw from r t" c e n t 
.ld; ..... and Injllri.e • • T err) 
Spencer I1\IIde ber «"OITn 10 
, ,be S lineup a(lll toot .11-
ar __ • FN4ay .IIb • 
uul of ~ • ..., pot.... In-
c Iud d w e re ncwn« 10 
.":.a Ie j Ill. l.lDr'\en bar. aDd 
t:ioo<e ... r-ct.e. 
loll .. SprllCe r ... 1Id1 .. 
I n ~rI8p e RCw.I<In, a~CIC>I'IllJW 
10 V...,I. wtJo _ ... ... 
~ .. laf~ Illbouah bo'r 'ocil 
.... twO pol.... uackr ber 
.... ~e. 
III .... 111 .. Frida,. NI •• 
S....-.- ..... L9 Je 
JooUl ... .... thlrd willi 
•• L6$. 
~ WI... .cor .. ... 9.1) 
S.~b-:..::r:: L6"~:: 
---
Pol.. o.-n,.-. 
9.0 .............. -.... __ nMiaa 
aat..$ """ dIinI .. I...2$. • 
.-r r.u.t -. 
.... _~._._ ,.0 .. 
In noor .,...,rd •• SIU ..... 
26.90-2~.6S. 
V .. el .... ..,tafled " lib 
cbe oll-around Ilalab .. SJU 
~ompet 'toni GIIpt1Ired !be lOp 
row- 8POfL FoUOW .... _ 
defiDlte paTIN of 11_. I 
W lib Ihe 10 .. 10 I..ouJ.ftt lle 
Pet>. 14. SJU \oat !be cop 
r..... of coIlealate 
.nd "llIbalOddeedl .. ~ 
colkll_ cbo ........ Spn.-field .,._le_ Col 
